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ELECCIONES LEGISLATIVAS EN PORTUGAL 
El centro y la derecha política portuguesa, unidos en torno a la coalición elec-
toral Alianza Democrática, alcanzaron la mayoría absoluta en las elecciones legis-
lativas celebradas en el día 2 de diciembre de 1979. 
El pueblo portugués, que acudió a las urnas de una manera masiva —^partici-
pó en estas elecciones el 82,86 por 100 del electorado—, se sintió sensibilizado ante 
una densísima campaña en la que el espectro político nacional quedaba reducido 
casi exclusivamente a tres formaciones políticas con posibilidades de obtener re-
presentación parlamentaria. Por un lado, la Alianza Democrática, que agrupaba 
en sus filas al Partido Popular Democrático (PPD, socialdemócrata), de Sa Car-
neiro; al Centro Democrático y Social (CDS, centro-derecha), de Freitas do Ama-
ral, y al Partido Popular Monárquico (PPM, monárquico), minúsculo partido cuya 
más alta aspiración es la de ver coronado rey al duque de Braganza. Por otro lado, 
la izquierda, representada por el Partido Socialista Portugués (PSP), de Mario 
Soares —apartido sobre el cual la propaganda de Alianza Democrática hizo recaer 
todos los fracasos de anteriores gobiernos—, y el Partido Comunista Portugués 
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• En las elecciones del 2 de diciembre de 1979 el PCP acudió a las urnas en unión del MDP for-
mando la Alianza Pueblo Unido. 
FUENTE: Gabinete de Prensa de la Embajada de Portugal en Madrid. 
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(PCP), de Alvaro Cunhal, que, unido al pequeño MDP (Movimiento Democrático 
Portugués), se presentó ante el electorado como Alianza Pueblo Unido. 
En el cuadro 1 ofrecemos los resultados comparados de las dos últimas con-
sultas electorales habidas en Portugal atendiendo solamente a las formaciones 
que consiguieron representación en la Asamblea de la República. 
En el citado cuadro se observa que la mayoría absoluta alcanzada por la Alianza 
Democrática se consigue —gracias a la regla D'Hont— a pesar de haber arrastra-
do cerca de 200.000 votos menos que el PSP y el PCP conjuntamente. 
De todos modos, si sumamos los votos obtenidos en abril de 1976 por los 
tres partidos integrantes de la Alianza, vemos que en las elecciones del 2 de di-
ciembre de 1979 incrementan en 311.915 el número de sus seguidores con rela-
ción a la anterior consulta. 
En cuanto a la izquierda, hay dos aspectos que resaltan claramente a la vista 
de estos datos: el descalabro socialista, con una pérdida de más de siete puntos y 
269.633 votos, y un importante ascenso del Partido Comunista, que ve aumentar 
su número de escaños, a pesar de que en estas últimas elecciones el número total 
de asientos en la Cámara se había reducido de 263 a 250. 
A continuación, y como complemento a esta información, ofrecemos los datos 
relativos a la participación ciudadana en estos comicios comparándola con la re-
gistrada en las inmediatamente anteriores. 
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